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Проаналізовано окремі теоретичні аспекти подієвого туризму та його роль у формуванні турис-
тичних дестинацій регіону. Висвітлено проблеми вищої школи щодо підготовлення сучасних кадрів 
туризму, зокрема основну увагу приділено зростаючій потребі ринку праці у професіоналах з івент-
менеджменту та можливим шляхам вирішення цієї проблеми через модернізацію освітнього процесу 
на прикладі Львівського інституту економіки і туризму. Наведено реальні приклади використання ма-
теріалів бренд-івентів, які проводять у регіоні, в освітньому процесі Львівського інституту економіки і 
туризму. 
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Вступ. На шляху просування туристичних дестина-
цій Львівщини, зокрема і через ресурс подієвого туриз-
му, постає актуальне та непросте завдання – традиційні 
послуги в рамках культурно-пізнавального туризму 
трансформувати в новий туристичний формат, який зу-
мів би поєднати в собі традиційні форми подорожі/від-
починку з атмосферою свята, унікальних позитивних 
вражень та активної персональної участі. Тобто йдеться 
про якісно новий, інноваційний інструмент управління, 
який у практиці діяльності та наукових колах назива-
ють "івент-менеджмент". 
Із виникненням нової галузі діяльності, нової сфери 
теоретичних знань та практики, обов'язково постає пи-
тання людського ресурсу, кадрового забезпечення, спе-
ціалістів-професіоналів, які будуть реалізовувати зав-
дання цієї діяльності, а також питання їх професійних 
компетенцій та компетентностей, що виникають при рі-
шенні цих завдань і формують базу нових професій. Са-
ме тут і з'являються актуальні проблеми, на які зверну-
то увагу у цьому дослідженні. 
Комплексне теоретико-практичне дослідження та 
розгляд аспектів розвитку такого молодого явища, як 
подієвий туризм у сучасних умовах здійснили відомі 
вчені А. Бабкін, М. Біржаков, Ю. Блохіна, Д. Ісмаєв, 
Г. Карпова, В. Квартальнов, О. Костюк, А. Сидор, 
М. Ліндстром, Р. Олльє, Х. Прінгл, І. Смаль, П. Тищен-
ко та ін. 
Сутність і зміст професійної освіти у сфері туризму 
висвітлено у публікаціях таких науковців, як С. Я. Ба-
нишев, А. К. Маркова, Л. В. Мороз, Л. І. Поважна, 
Г. С. Цехмістров. Однак достатньої уваги ролі івентів 
(подій, спеціальних заходів) для розвитку подієвого ту-
ризму та сучасним підходам закладів вищої освіти у 
сфері підготовлення професіоналів івент-менеджменту 
не приділено. 
Мета – проаналізувати сучасний стан, тенденції роз-
витку, проблеми подієвого туризму в регіоні та запро-
понувати шляхи покращання його кадрового забезпе-
чення через підготовку професіоналів з івент-мене-
джменту (на прикладі окремих аспектів організації ос-
вітнього процесу у Львівському інституті економіки і 
туризму). 
Виклад основного матеріалу дослідження. Актив-
ний розвиток туристичної галузі у світі призводить до 
всезростаючих пізнавально-інтелектуальних вимог су-
часних туристів. Більшості із них на сьогодні недос-
татньо знайомитися та оглядати визначні місця, куль-
турно-історичні пам'ятки тощо. Сучасні туристи стають 
дедалі спраглими до комплексного ознайомлення з кон-
кретною територією, бажають знати чим і як вона живе, 
відчути дух, стиль, темп життя місцевості, оцінити її 
брендовість. 
Серед найбільш перспективних, з хорошою динамі-
кою розвитку та увагою туристів, позиціонує себе по-
дієвий туризм (Vlasenko, 2014). 
Зростаюча увага та зацікавлення у різноманітних по-
діях, що відбуваються в різних місцях, послуговують 
хорошим індикатором процесів інтегрування, вагомим 
інструментом у справі порозуміння, єднання, ділового 
партнерства, а також взаємообміну та взаємозбагачення 
національних культур. Водночас, подієвий туризм ві-
діграє істотну роль у вирішенні соціально-економічних 
завдань конкретних регіонів, що знаходить своє відоб-
раження у залученні цього виду туризму у довготермі-
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нові перспективні плани регіонального розвитку. 
Розвиток індустрії туризму на сучасному етапі еко-
номічного розвитку призвів до створення та становлен-
ня доступних до туристів дестинацій. Осторонь цих 
процесів не стоять ні Україна, ні Львівщина, яка завдя-
ки географічним умовам, активно реалізує програму 
створення туристичних дестинацій та їх просування, 
зокрема і в рамках транскордонного співробітництва із 
країнами-сусідами. Кластерний розвиток туристичних 
дестинацій, забезпечення конкурентоспроможності ту-
ристичних послуг є однією з визначальних ознак інно-
ваційної економіки, що вимагає посиленої уваги та зу-
силь всієї регіональної спільноти та відповідного кадро-
вого забезпечення. 
На шляху просування туристичних дестинацій 
Львівщини, зокрема і через ресурс подієвого туризму, 
постає актуальне та непросте завдання – традиційні 
послуги в рамках культурно-пізнавального туризму 
трансформувати в новий туристичний формат, який зу-
мів би поєднати в собі традиційні форми подорожі/від-
починку з атмосферою свята, унікальних позитивних 
вражень та активної персональної участі. 
Вирішення цього питання в сучасних умовах перед-
бачає конкретний та достатньо своєрідний професіона-
лізм з боку організаторів та виконавців конкретного 
складника подієвого туризму, який можна іменувати 
наявним та широковживаним в індустрії туризму термі-
ном "івент" (подія). Цей професіоналізм відзначається 
відповідними компетентностями, котрі характеризують 
здатність продукувати ідеї, формувати концепції, цілі 
та плани реалізації; залучення потрібних партнерів та 
виконавців; визначати фінансове та матеріально-техніч-
не забезпечення; активно популяризувати та просувати 
івент засобами маркетингу; аналізувати його результат. 
Тобто йдеться про якісно новий, інноваційний інстру-
мент управління, який у практиці діяльності та науко-
вих колах називають "івент-менеджмент". Івент-мене-
джмент повною мірою відповідає основним ознакам ін-
новаційності, серед яких, на основі досвіду практики, 
насамперед виділяємо важливість, унікальність та 
стійкість. 
Із виникненням нової галузі діяльності, нової сфери 
теоретичних знань та практики, обов'язково постає пи-
тання людського ресурсу, кадрового забезпечення, спе-
ціалістів-професіоналів, які будуть реалізовувати зав-
дання цієї діяльності, а також питання їх професійних 
компетенцій та компетентностей, що виникають під час 
рішення цих завдань і формують базу нових професій. 
Саме тут і з'являються основні проблеми. 
На цей час освітня база з підготовлення фахівців у 
сфері івент-менеджменту позиціонується десь на почат-
кових етапах. Нечітко визначено предмет знань профе-
сії, її фахові компетенції та компетентності; відсутні 
критерії її оцінювання. Врешті не існує окремої спеці-
альності. Поки що в Україні немає і вищого закладу ос-
віти, який цілеспрямовано готував би івент-менеджерів. 
Існує, що правда, практика залучення до програм підго-
товлення у багатьох вищих закладів освіти спеціалізо-
ваних курсів. 
Конкурентний ринок сучасної туристичної індустрії 
розмежовує функції івент-менеджерів і вимагає їх при-
сутності в основному у сферах стратегічного плануван-
ня і проведення івентів відповідно до запитів клієнтів; 
іншу групу фахівців формують т. зв. івент-продюсери, 
покликані вирішувати оперативні питання та забезпечу-
вати вчасне виконання запланованого; розрізняють й 
івент-координаторів, які мають вузьку спеціалізацію в 
івенті та відповідають за одну з його ділянок; ще один 
різновид – івент-маркетологи, у зоні відповідальності 
яких – маркетинг і реклама. 
Якщо спробувати стисло узагальнити тезу про під-
готовлення кадрів для івент-менеджменту, то картина 
на перший погляд може видатися непривабливою. З од-
ного боку, заклади освіти не встигають за наявним по-
питом ринку туристичних послуг на івент-менеджерів 
за змістом та формами своєї діяльності. З іншого боку, 
в цю професію приходять люди взагалі без спеціальної 
освіти, з дипломами чи колишнім практичним досвідом 
більшою чи меншою мірою суміжних спеціальностей 
гуманітарного напряму. Чи вистачає для повного наси-
чення ринку діючих професіоналів з івент-менеджмен-
ту і чи завжди готові вони виконати не тільки корпора-
тивні, але і суспільні запити – це питання також існує. 
Отже, постає, на нашу думку, спільне завдання – 
створення потужного кадрового ресурсу з івент-мене-
джменту, позитивне вирішення якого піде на користь 
усім – і туризму як галузі, і підприємствам сфери пос-
луг як бізнесу, і освітнім закладам як "кузні кадрів", і, 
головне, споживачам, клієнтам – туристам. 
Питання потребує особливого ретельного та іннова-
ційного підходу, оскільки як і туристична сфера зага-
лом, так і подієвий туризм та івент-менеджмент, як 
стверджує Я. С. Афоніна, "дуже своєрідна матерія, це 
індустрія вражень, а створювати враження – це мистец-
тво. Можна вивчити десяток управлінських моделей, 
пройти курси з продажу туристичних послуг, уміти пі-
дібрати сотню відмінних івент-майданчиків для прове-
дення заходів, знати всеможливі методи і техніки орга-
нізації корпоративних подій, але навчити людину твор-
чо мислити, любити професію і своїх клієнтів не може 
ніхто" (Afonina, 2013). 
Враховуючи специфічну потребу туристичного рин-
ку в професіоналах івент-менеджменту, які повинні від-
значатися креативністю, свободою, творчістю, тонким 
відчуттям сучасності у всіх своїх проявах та вимогах, 
освіта, професійна освіта змушені та в обов'язковому 
порядку повинні адаптовуватися, ефективно прилашто-
вуватися та оперативно давати результат. Результат – 
це сучасний івент-менеджер. А шляхи досягнення – ін-
новаційні підходи, якісна і творча реалізація компетен-
тнісного підходу до формування змісту освіту і його 
впровадження через сучасні форми і методики. 
Доводиться чути, читати окремі твердження на 
кшталт "практика показує, що у жодному ВНЗ не мо-
жуть навчити влаштовувати свята, тому кожному дип-
ломованому фахівцеві все одно доведеться освоювати 
професію з азів. Насправді, успіх в івент-менеджменті 
визначається "поєднанням набутого життєвого досвіду і 
наявних особистих рис". Певна частка гіркої правди в 
цьому є і її треба спростовувати не тільки на словах, а й 
ділом. Знаходити аргументи і відповідати вже сьогодні 
на питання "а звідки візьмуться оці можливості "осво-
ювати професію з азів", та ще й таку креативну?". 
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Чи не потрібно закласти підвалини креативного 
сприйняття ще до туристичної фірми, івент-агенції то-
що і чи не вищі заклади освіти вже заклали ці підвали-
ни. І цю важливу обставину не варто применшувати. Не 
варто мати обмежений погляд на роль освіти в сучасно-
му світі, нехтувати тим, що освіта є першоосновою со-
ціально-економічного та культурного розвитку, а звід-
си, у процесі реформування усієї економіки України, 
зокрема туристичної галузі, до уваги потрібно брати і 
чинники соціально-культурного характеру. 
Важливим напрямом розвитку освітянської діяль-
ності вищих навчальних закладів у контексті реформу-
вання всієї освітянської сфери є чітка структуризація і 
всебічне забезпечення компетентнісного підходу до су-
часної професійної підготовки. Компетентнісний підхід 
реалізовується під час формування навчальних прог-
рам, що дає змогу студентам самостійно вибирати ті 
дисципліни, які розвиватимуть професійні компетенції 
та допоможуть швидше набути професійних навичок 
уже безпосередньо під час праці. 
На шляху реалізації зазначених вище підходів щодо 
модернізації системи підготовлення у вищій профе-
сійній школі у Львівському інституті економіки і туриз-
му охоче ідуть на запровадження інноваційної педаго-
гічної технології. Вона охоплює цілу низку експеримен-
тальних напрямів, які змінюють форму та наповнюють 
новим змістом навчальний процес. Серед них і напря-
ми, які використовують у викладанні нововведеної дис-
ципліни "Івент-менеджмент". Це напрями природного 
навчання, яке дає змогу не просто запам'ятовувати та 
вивчати предмет у стінах вищого навчального закладу, 
а "проживати" його безпосередньо на об'єкті вивчення, 
тобто, знання, здобуті таким чином стають істинними, 
оскільки пропускаються кожним студентом через свою 
душу, голову і серце. 
Запроваджуючи інноваційні технології в освітню ді-
яльність, у Львівському інституті економіки і туризму 
особливу увагу приділено розвитку технологій індиві-
дуальної роботи зі студентами, що базуються на прак-
тичному матеріалі, розвивають прогресивні тенденції 
економічних галузей, створюють можливості розвитку 
у студентів затребуваних ринком праці професійних 
компетентностей. 
У таких умовах "викладач має бути зорієнтований 
на проектно-творчу модель навчання на основі особис-
тісного дієвого підходу, розвиток креативного потенці-
алу студентів" (Ishchenko & Khomenko, 2010). 
В основу як теоретичних, так і практичних видів 
аудиторних занять з дисципліни "Івент-менеджмент", а 
також творчого завдання у форматі індивідуальної ро-
боти студентів закладено використання реальних мате-
ріалів івентів, що проходять (проходили або запланова-
ні незабаром) у Львові та регіоні. 
Звичайно, опрацювати всі заходи, чи навіть, івент-
заходи, що проводять у Львові, неможливо в рамках 
бюджету часу, визначеного на навчальну дисципліну, 
оскільки одних тільки фестивалів у місті щорічно про-
водять понад 100 (Kadnichanskyi & Hrytsiuk, 2012). То-
му в системі роботи першочергово беруть до уваги та 
опрацьовують ті знакові івенти, що вже стали бренда-
ми, на яких можна відпрацьовувати з уже сформовано-
го позитивного досвіду ті компетентності, які насампе-
ред цікавлять сьогодні працедавців івенторів. Це, зокре-
ма, "комунікативні (уміння слухати і чути співрозмов-
ника; уміння обрати стратегію, вид, форму і стиль спіл-
кування, який є комфортний для співрозмовника; ус-
пішно вибудовувати якісний зворотний зв'язок; ввічли-
вість, тактовність, коректність у процесі спілкування та 
ін.); вольові (цілеспрямованість, рішучість, відповідаль-
ність, готовність до ризиків); емоційні (стресостійкість, 
емоційна стійкість, реактивність); творчі та цінності 
якості особистості, а також пізнавальна активність" 
(Starceva, 2015). 
Опрацьовуючи зазначені вище компетентності, які 
мають загальний, особистісний характер, вирішують та-
кож завдання, котрі стосуються безпосередньо конкрет-
ного виду івенту. На основі концепції фаз та етапів 
івент-заходів студентам пропонують розробляти або 
зміст усіх складників івенту, або ж їх окремих фаз/ета-
пів. До уваги беруть актуальні івенти, серед яких – фес-
тивалі та свята: Свято кави "На каву до Львова", Свято 
сиру та вина, Свято шоколаду, Львівський тиждень мо-
ди, Міжнародний книжковий "Форум видавців у Льво-
ві", Львівський міжнародний форум індустрії туризму і 
гостинності, міжнародний фестиваль шоу у сфері гос-
тинності та готельно-ресторанного бізнесу HoReCa та 
ін. В аудиторному режимі семінарських та практичних 
занять студенти діляться ідеями, напрацьовують кон-
цепції, розробляють конкретні плани івент-заходів. 
Значну увагу приділяють формуванню компетентнос-
тей щодо просування, реклами івентів, логістики, робо-
ті з діловими партнерами та спонсорами. Студенти нав-
чаються методам командної роботи, апробовують кре-
ативні методи формування івент-заходів. Через систему 
самостійної та індивідуальної роботи студенти мають 
змогу спробувати свої сили у проектуванні, створенні 
сценаріїв принципово нових проектів або тих, які не 
проводять у великих масштабах, але можуть мати ус-
піх. Така робота вимагає розкутості, сміливості відкри-
то висловлювати свої думки, ідеї, фантазії. Тобто наго-
лошують, що реалізуючи програму дисципліни "Івент-
менеджмент", яка має на меті побудувати своєрідний 
місток у системі "туризм – подієвий туризм – івент-ме-
неджмент", закладають два види завдань. З одного бо-
ку, ті, які покликані формувати загальні якості та ком-
петентності – творчий підхід, ініціювання, командний 
дух тощо, а з іншого – специфічні, фахові та відповідні 
управлінським функціям івенторів – напрацювання 
ідей, концепцій, сценаріїв, реклами, заходів контролін-
гу, логістики, кейтерингу та інші. 
Висновки. Узагальнюючи зазначене вище, наголо-
симо на тому, що вища школа в Україні розуміє і з по-
вагою ставиться до викликів сьогодення, до нових ви-
соких запитів ринку праці, до проблем становлення і 
розвитку туристичної галузі та відчутної потреби у фа-
хівцях нової доби. Таких фахівців здатний готувати 
тільки інноваційний заклад освіти, який практикувати-
ме не тільки викладання фахових знань, не тільки фор-
муватиме відповідні фахові компетентності, не тільки 
нові технології навчання, але і новий спосіб мислення, 
адекватний до умов мінливого глобалізованого і не 
прогнозованого світу. Отже, такий інноваційний процес 
розпочинається із формування інноваційного мислення 
ще у стінах вищого навчального закладу, а потім про-
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довжується у практичній діяльності, де набуті у вищій 
школі професійні знання трансформуються в інтелекту-
альний актив підприємства. 
У контексті підготовлення кадрів для туристичної 
індустрії на профільних спеціальностях доцільно запро-
ваджувати навчальну дисципліну "Івент-менеджмент", 
програмний матеріал та форми реалізації якого працю-
вали б на тісну інтеграцію доволі взаємопов'язаних по-
нять – "туристична дестинація – подієвий туризм – 
івент-менеджмент". 
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Р. М. Захарчин 
СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ ПО ИВЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  
(НА ПРИМЕРЕ ОПЫТА ЛЬВОВСКОГО ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И ТУРИЗМА) 
Проанализированы отдельные теоретические аспекты событийного туризма и его роль в формировании туристических дес-
тинаций региона. Освещены проблемы высшей школы по подготовке современных кадров туризма, в частности основное вни-
мание уделено растущей потребности рынка труда в профессионалах по ивент-менеджменту и возможным путям решения этой 
проблемы посредством модернизации образовательного процесса на примере Львовского института экономики и туризма. При-
ведены реальные примеры использования материалов бренд-ивентов, которые проводятся в регионе, в образовательном процес-
се Львовского института экономики и туризма. 
Ключевые слова: событийный туризм; туристические дестинации; ивент-менеджмент; инновационная педагогическая тех-
нология; компетенции. 
R. M. Zaharchin 
EVENT TOURISM AS A FACTOR IN THE MODERNIZATION OF TRAINING  
PROFESSIONALS IN EVENT MANAGEMENT IN HIGHER EDUCATION  
(CASE STUDY OF THE LVIV INSTITUTE OF ECONOMICS AND TOURISM) 
Transformation of traditional services within cultural tourism into a new format travelling that could combine traditional forms of tra-
vel / vacation with holiday atmosphere, unique positive experience and active personal participation is a current issue of modern tourism. 
A new, innovative management tool that in practical activities and also business and academic circles is called "event management" is 
one of the solutions. Therefore, the purpose of this paper is to analyze the current state, trends of development, and issues of event tou-
rism in the region and to suggest ways to improve its staff by training event management professionals on the example of certain aspects 
of the educational process in Lviv Institute of Economics and Tourism. In the course of the study we have revealed that the educational 
basis for preparing specialists in the event management sphere is positioned somewhere on the early stages. So, a common problem is to 
create a strong workforce of event management, positive solution to which will benefit either tourism as an industry or service industry 
enterprises as business or, mainly, consumers as tourists. To implement the approaches to modernization of training system Lviv Institute 
of Economics and Tourism introduces the innovative educational technologies, including the innovative course "Event Management". 
Using real materials of the events taken place in the city of Lviv and the region is laid as the basis of theoretical and practical kinds of 
classes in the course of "Event management". During seminars and practical classes students share ideas, work out concepts, develop 
specific plans of events. Much attention is paid to the formation of competencies for promotion, events' advertising, logistics, work with 
business partners and sponsors. Via the system of independent and individual work students are able to try themselves at designing, cre-
ating scenarios of innovative projects, or those that are not held on a large scale, but may succeed. The authors have concluded that in the 
context of staff training for the tourism industry in specialized professions, it is appropriate to introduce the course of "Event Manage-
ment", program materials and forms of their implementation would provide close integration of quite interrelated concepts – "tourist des-
tination – event tourism – event-management". 
Keywords: event tourism; tourist destination; event management; innovative educational technology; competences 
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